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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาสภาพและปัญหาของความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวัดภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 2) พัฒนารูปแบบความร่วมมือการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย และ 3) ตรวจสอบความ
ครอบคลุม ความเหมาะสม และประเมนิความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ผลการวจิยัพบว่า 1) สภาพของความร่วมมอืการ
จดัการอาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย มคีวามร่วมมอืกนับาง
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และเครื่องมอืเครื่องจกัรปัญหาทีส่ าคญั คอื ขาดระบบบรหิารจดัการความร่วมมอืทีช่ดัเจน  2) รูปแบบความร่วมมอืม4ี 
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Abstract 
This research was aimed to achieve the following objectives (1) to study the conditions and 
problems regarding collaborative management in vocational education in the rubber industry and rubber 
products located in the provincial cluster in the Southern gulf of Thailand; (2)to develop a collaborative model 
of management of vocational education in the rubber industry and rubber products in the previously 
mentioned provincial cluster; and (3) to investigate the comprehensiveness, suitability and to determine the 
feasibility of the collaborative model. The findings revealed the following ; (1) regarding the conditions and 
problems of collaborative management in of vocational education in the rubber industry and rubber products 
in  the provincial cluster, there was a partial collaboration in some activities, such as occupational training, 
competency assessments, academic and research, admission, as well as materials and technical support. 
The major issue was lack of the clarity based on collaborative management; (2) a collaborative model 
composed of four elements as planning and curriculum management, the development of personnel and 
technology, resource mobilization, succession and evaluation; and (3) the model was comprehensive and 
appropriate for fifty-seven items and the probability was at the highest level. 
 
Keywords : collaborative model, vocational education management, rubber industry and rubber products, 
Southern gulf of Thailand provincial cluster
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บทน า 
 การพฒันาประเทศไทยเพื่อไปสู่การเป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืนัน้จ าเป็นต้อง
เตรยีมความพรอ้มก าลงัคนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ สมรรถนะใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของ
โลกที่มพีลวตั และการแข่งขนัอย่างเสรแีละไรพ้รมแดนด้วยเหตุนี้ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 
(พ.ศ.2560-2564) จึงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต.ิ 2559 : 1-5) เพราะการพฒันาคนจะเป็นกลไกทีส่ าคญัในการน าประเทศเขา้สู่สงัคมโลกใน ศตวรรษที ่21 เป็น
ความส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่ประเทศต้องเร่งด าเนินการ เพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขนัของประเทศ 
(ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2560 : 100) และต้องพฒันาให้ตรงกบัความต้องการของแต่ละพื้นที่  การสรา้ง
เครอืข่าย ที่เป็นกลุ่มจงัหวดัเพื่อให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา ก าหนดทิศทางการพฒันาและการใช้ประโยชน์ใน
ทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างจงัหวดัไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล (สมชัญ์ สมบตัิ
พานิช. 2560 : ออนไลน์)   
 กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย  ประกอบด้วย จงัหวดัชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรธีรรมราช และพทัลุง มี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้  มูลค่าการผลิตส่วนใหญ่มาจากพืชเศรษฐกิจหลกั คือ ยางพารา  (ส านักบรหิาร
ยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย.2559 : 7-27) โดยเสถยีรภาพของยางพาราขึน้อยู่กบัการเพิม่ปรมิาณการใช้
ยางในประเทศ ลดการส่งออกวตัถุดบิ เพิม่ปรมิาณการแปรรปู และส่งออกในรปูแบบผลติภณัฑ ์ซึ่งมมีูลค่ามากกว่าแทน 
(สถาบนัวจิยัยาง การยางแห่งประเทศไทย.2559 : ออนไลน์) ซึ่งการจะพฒันาศกัยภาพการผลติ และยกระดบัสนิค้า
ทางด้านอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณภาพและมาตรฐานนัน้  ก็ต้องมีการเตรยีมบุคลากร ก็นับว่ามี
ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะก าลงัคนดา้นอาชวีศกึษาทีต่อ้งผลติใหเ้พยีงพอและมคีุณภาพตรงกบัความตอ้งการ
ของภาคเศรษฐกจิและสงัคม (สุรยิา ฆอ้งเสนาะ.2558 : 1-5) แต่จากรายงานการพจิารณาการศกึษา เรื่องแนวทางการ
พัฒนายางพารา พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านยางพาราของไทย ยังขาดบุคลากรในทุกๆ ด้าน ตัง้แต่นักวิจัยที่
ปฏิบตัิงานดา้นต่างๆ นักศกึษาดา้นยางและอุตสาหกรรมยาง บุคลากรผู้ปฏิบตังิานในโรงงานตัง้แต่ผูค้วบคุมการผลติ
จนถงึคนงาน ทัง้นี้หากพจิารณาในแง่ของความรูแ้ละทกัษะก าลงัคนที่มกีารขาดแคลนค่อนขา้งมากมทีัง้ในเชงิปรมิาณ
และคุณภาพ คอื กลุ่มนักวจิยั และนักเทคโนโลยยีาง ตลอดถงึการผลติบุคลากรกไ็ม่สอดคล้องกบัตลาดที่รองรบั (กลุ่ม
งานคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ วุฒสิภา . 2555 : ค-36) 
 แผนพฒันาการอาชวีศกึษา พ.ศ. 2560-2579 กลยุทธ์ที ่4 จงึมุ่งส่งเสรมิการพฒันาความร่วมมอืกบัทุกภาค
ส่วนเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้กบัก าลงัคนด้านอาชวีศกึษา (ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา.2560 : 35 -38) โดย
ความร่วมมือกับสถานประกอบการหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชน (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ. 
2561: 4-6) และผลกัดนัใหส้ถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาร่วมมอืกบัสถาบนัอาชวีศกึษาในพื้นที่เพื่อร่วมพฒันา
ชุมชน ตลอดจนขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน ให้มากขึ้น 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2559 : 69-75) แต่จากผลการจดัการศกึษาในลกัษณะ
ความร่วมมอืของส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษากบัสถานประกอบการ ซึ่งเรยีกว่าการจดัการศกึษาระบบทวิ
ภาค ีพบว่า ยงัมแีนวปฏบิตัใินการใหค้วามร่วมมอืทีไ่ม่เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจนทีเ่อือ้ใหส้ถานศกึษาและสถานประกอบการ 
สามารถจดัการอาชวีศกึษาร่วมกนัได้อย่างราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ มปัีญหาใน การสรา้งความเขา้ใจในการบรหิาร
จดัการระหว่างสถานประกอบการและสถานศกึษา ครฝึูกในสถานประกอบการขาดเทคนิคการสอน รวมทัง้การขาดความ
เขา้ใจเรื่องการวดัผล การประเมนิผล และปัญหาดา้นการนิเทศและตดิตามผลการเรยีนการสอน (พทิยา ชนิะจติพนัธุ์,สบ
สนัติ ์อุตกฤษฏ ์และชนะ กสภิาร.์ 2555 : 182-185) มปัีญหาดา้นความพรอ้มของสถานศกึษาและบุคลากรในการจดัการ
เรยีนการสอน (ปารฉิัตร จนัโทร.ิ2555 : 35-36) ขาดระบบประกนัคุณภาพและไม่มอีงค์กรตวักลางเขา้มาช่วยบรหิาร
จดัการระบบ (ณฐัสฏิ รกัษ์เกยีรตวิงศ.์ 2558 : 14-15)  
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 จากขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็ว่า ความร่วมมอืในจดัการอาชวีศกึษาในภาพรวมของประเทศและในพืน้ที่
ยงัคงมปัีญหาในการด าเนินการอกีหลายประการ ดว้ยเหตุผลนี้ ผูว้จิยั จงึมคีวามสนใจทีจ่ะพฒันารูปแบบความร่วมมอื
การจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย โดยความร่วมมอื
ระหว่างสถาบนัอาชวีศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการในพืน้ที่ เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการยกระดบั
ความร่วมมอืทางการศกึษาของกลุ่มจงัหวดั เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดม้าเป็นแนวทางส าคญัในการจดัการอาชวีศกึษา ประเภท
อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยางใหม้คีุณภาพ สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ
ของพืน้ที ่และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1.เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  
 2.เพื่อพฒันารูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  
 3.เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมอืการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 
ความส าคญัของการวิจยั 
 1. ผู้บรหิารของสถาบนัอาชวีศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการ สามารถน าขอ้มูลไปใชเ้ป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย วางแผนและด าเนินงาน ตามเป้าหมายภารกจิองคก์รของตนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
 2. สถาบนัอาชวีศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา และสถานประกอบการ สามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนงาน
เพื่อเตรยีมความพร้อมในการด าเนินกิจกรรมความร่วมมอื และใช้ในการพฒันาระบบการประสานงานความร่วมมือ
ร่วมกบัเครอืขา่ยไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
 3. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศกึษา และส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา สามารถน าขอ้มูลไปใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายส่งเสรมิสนับสนุน การด าเนินงานของสถานศกึษาในสงักดั เพื่อการผลติและพฒันา
ก าลงัคน ตลอดจนงานวจิยัและเทคโนโลยสี าหรบัภาคอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ใหม้คีุณภาพต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจยั 
การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ คอื  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
เน้ือหาที่ใชใ้นการวจิยัเรื่องการพฒันารูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง
และผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย ประกอบด้วย การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ภาคีหุ้นส่วน
การศกึษา  อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง การวางแผนและบรหิารหลกัสูตร  การพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี
การระดมทรพัยากร ความส าเรจ็และการประเมนิผล 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั จ าแนก ดงันี้ 
1.กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูในระยะที ่1 การศกึษาสภาพและปัญหาของความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ
อาชวีศกึษาลกัษณะความร่วมมอื และมปีระสบการณ์ในดา้นน้ีไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 23 คน ประกอบดว้ย หวัหน้างาน
พรีะพฒัฏ ์ ทองละเอยีด, กติต ิ สถาพรประสาธน์ และชมพนุูท  สุขหวาน 
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อาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีหวัหน้าแผนกวชิา ครูผู้สอนและครูนิเทศก์ หวัหน้าสาขาวชิาหรอืประธานหลกัสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ ผู้จดัการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน ผู้จ ัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบุคคลหรือฝ่าย
ทรพัยากรมนุษยห์รอืผูค้วบคุมการฝึกในสถานประกอบการ 
2. กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลในระยะที่ 2 การพฒันารูปแบบฯ เป็นผู้บรหิารจ านวน 18 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
ส านักความร่วมมอื ผูอ้ านวยการศูนยอ์าชวีศกึษาทวภิาค ีผูอ้ านวยการสถานศกึษา รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา คณบด ี
รองคณบด ีผูช้่วยอธกิารบดฝ่ีายวเิทศสมัพนัธแ์ละสหกจิศกึษา กรรมการบรหิารและผูจ้ดัการโรงงาน  
3. กลุ่มผู้ให้ขอ้มูลในระยะที ่3 ตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ 
เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 9  คน ประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒจิากสถาบนัอาชวีศกึษา ผูท้รงคุณวุฒจิากสถาบนัอุดมศกึษา 
ผูท้รงคุณวุฒจิากสถานประกอบการ และผูท้รงคุณวุฒดิา้นเครอืขา่ยความร่วมมอื 
ระยะเวลาการด าเนินการ 
การวจิยัครัง้นี้ ด าเนินการในช่วงเดอืนตุลาคม 2560 – เมษายน 2562 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสูตร ประกอบดว้ย หลกัการและการด าเนินงานความร่วมมอื  การก าหนด
บทบาทหน้าทีข่องแต่ละฝ่าย  การพฒันาหลกัสตูรและจดัการเรยีนการสอน การฝึกอาชพีและการนิเทศตดิตาม 
2. ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ีประกอบดว้ย การพฒันาผูเ้รยีนอาชวีศกึษา  การพฒันาผูส้อน การ
พฒันาบุคลากรในสถานประกอบการ และการวจิยัและพฒันาเทคโนโลย ี
3. ดา้นการระดมทรพัยากร ประกอบดว้ย การจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความร่วมมอื และสทิธปิระโยชน์ของ
ความร่วมมอื 
4. ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล ประกอบด้วย ความส าเรจ็ของความร่วมมอื และการตดิตามประเมนิผล
ความร่วมมอื 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัรวบรวมแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง โดยศกึษาท าความเขา้ใจถงึองค์ประกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบั รูปแบบ
ความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวัดภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย เพื่อ
น ามาเป็นกรอบแนวคดิเพื่อก าหนดทศิทางการวจิยัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
1. ความร่วมมือการจดัการศึกษา 
 นักวชิาการไดแ้บ่งประเภทและลกัษณะของความร่วมมอืการจดัการศกึษาไวห้ลากหลาย แต่ทีน่ิยมใชแ้ละพบ
ไดบ้่อยๆ ม ี4 รปูแบบ ดงันี้ 
1.1 การจดัการศกึษาระบบสหกจิศกึษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศกึษาทีจ่ดัใหม้ ี
การเรยีนการสอนในสถานศกึษาสลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรงจากการปฏบิตังิานจรงิณสถานประกอบการอย่างมี
ระบบดว้ยความร่วมมอืจากสถานประกอบการและทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นระบบการศกึษาทีผ่สมผสานการเรยีนกบัการ
ปฏบิตังิาน (Work Integrated Learning) เพื่อใหน้ักศกึษามปีระสบการณ์ตรงในการปฏบิตังิานจรงิในสาขาวชิาทีศ่กึษา
ผ่านการท างานในสถานประกอบการโดยเน้นหลกัการเรยีนจากการท า (Learning by Doing) (สมาคมสหกจิศกึษาไทย. 
2552 : 7) โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อใหนั้กศกึษา รูจ้กัตน รูจ้กัคน และรูจ้กังานเกดิการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งประสบการณ์
วชิาการและวชิาชพีจากการไปปฏิบตัิงานจรงิตลอดจนการสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัองค์กร
ภาครฐัและเอกชน 
1.2 การอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี(Dual Vocational Training : DVT) เป็นการจดัการศกึษาวชิาชพี 
ทีเ่กดิจากขอ้ตกลงระหว่างสถานศกึษาอาชวีศกึษาหรอืสถาบนักบัสถานประกอบการ รฐัวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานของรฐั 
ในเรื่องการจดัหลกัสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษา
พรีะพฒัฏ ์ ทองละเอยีด, กติต ิ สถาพรประสาธน์ และชมพนุูท  สุขหวาน 
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อาชวีศกึษาหรอืสถาบนั และเรยีนภาคปฏิบตัใินสถานประกอบการ รฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงานของรฐั (พระราชบญัญตัิ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. 2551 : 3) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดเตรียมก าลังคนทางด้านอาชีวศึกษาเข้าสู่
ตลาดแรงงานที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นผลิตผู้ส าเร็จการศกึษาในระดบัฝีมือระดบั
เทคนิคและระดบัเทคโนโลยสีายปฏบิตักิารให้เป็นผู้มคีวามรูค้วามเขา้ใจทกัษะคุณธรรมจรยิธรรมจรรยาบรรณวชิาชพี
และกจินิสยัทีเ่หมาะสมปฏบิตังิานไดจ้รงิ 
  1.3 การฝึกงาน (Apprenticeship) เป็นการเสรมิทกัษะและประสบการณ์ในการเตรยีมพร้อมส าหรบั
การปฏิบัติงานทัง้ในระหว่างการศึกษา และหลังจากจบการศึกษา ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปฏบิตังิานจรงิ มโีอกาสไดใ้ชเ้ครื่องมอืใหม่ ๆ ทราบขัน้ตอนการปฏบิตังิานและเทคนิคการท างาน เหน็วธิกีารสรา้งสรรค์
ผลผลติที่มปีระสทิธภิาพ เกิดความมัน่ใจและเจตคติที่ดใีนการท างานและการประกอบอาชพีอิสระ  โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อให้นักเรยีนได้เพิ่มทกัษะ สร้างประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงทราบถึงปัญหาต่างๆที่
เกดิขึน้ในขณะปฏบิตังิานและสามารถใชส้ตแิกไ้ขไดอ้ย่างมเีหตุผลมคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที ่เคารพระเบยีบวนิัย และ
ท างานร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  1.4 ความร่วมมอืดา้นอื่นๆ เช่น การศกึษาดงูาน การใหเ้งนิทุนสนับสนุนการวจิยัและพฒันา  การให้
เครื่องจกัรเครื่องมอืและอุปกรณ์ เป็นตน้ ( สนิชยั เก่งน าชยัตระกูล (2548: 9-17) 
  โดยสรุปความร่วมมอืการจดัการศกึษา ที่พบได้บ่อยๆ ม ี4 รูปแบบ คอื สหกจิศกึษา  ทวภิาค ีการ
ฝึกงาน และความร่วมมอืดา้นอื่นๆ  
 2. ปัจจยัความส าเรจ็ของความร่วมมือทางการศึกษา 
 มงคล ราชบุตร (2550: 99-101) ไดเ้สนอปัจจยัทีส่่งผลต่อความส าเรจ็ ในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคี
ไดแ้ก่  ดา้นบุคลากร ดา้นการนิเทศและตดิตามผล ดา้นการวดัและประเมนิผล และดา้นการประชาสมัพนัธ์ ณัฐวทิย ์มุง
เมอืง และบุญสม วราเอกศริ ิ(2560 : 133-146) ได้กล่าวถึง ปัจจยัที่พยากรณ์ความร่วมมอืในการจดัการอาชวีศกึษา
ระบบทวภิาค ีเป็นอนัดบัแรก คอื ดา้นบุคลากร รองลงมาคอื การจดัการเรยีนการสอน การบรหิารและหลกัสูตร ทฐินิันท ์
ทุมมา (2556: 243-245) ไดส้รุปองคป์ระกอบของความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการอาชวีศกึษากบัสถานประกอบการ ไว ้
6 ดา้น ประกอบดว้ย  ดา้นบรหิารจดัการหน่วยงานความร่วมมอื  ดา้นกระบวนการความร่วมมอืและการพฒันาหลกัสตูร  
ดา้นรูปแบบและกระบวนการเรยีนการนิเทศติดตาม  ด้านบรหิารจดัการทรพัยากร ด้านกระบวนการพฒันาสมรรถนะ
ผู้เรียนและผู้สอน และ ด้านความส าเร็จและการประเมินผลสัมฤทธิ  ์ วรรณดี นาคสุขปาน (2557: 44) ได้รวบรวม
องค์ประกอบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความร่วมมอืดา้นการจดัการศกึษา ประกอบด้วย  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมกระบวน
ทศัน์ของผูน้ า  เจตคตขิองบุคลากรทีม่ตี่อความร่วมมอื  ผลสมัฤทธิห์รอืประสทิธผิลขององค์กร  งบประมาณทรพัยากร
และผลประโยชน์ตอบแทน  วตัถุประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายในการด าเนินการ  การพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรยีน
การสอน  การพฒันาครแูละบุคลากร และ เทคโนโลยเีพื่อการศกึษาและความกา้วหน้าดา้นนวตักรรม 
 โดยสรุปปัจจยัหลกัของความส าเรจ็ของความร่วมมอืทางการศกึษา ประกอบดว้ย ดา้นการวางแผนและบรหิาร
หลกัสตูร ดา้นบุคลากรและเทคโนโลย ีดา้นการระดมทรพัยากร และดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคดิในการวจิยั 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยั ดงันี้ 
ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพและปัญหาของความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ผูว้จิยัมวีธิดี าเนินการ ดงันี้ 
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 ขัน้ที่ 1.1 การศึกษา แนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกับความร่วมมือการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  
 ขัน้ที ่1.2 การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) เกี่ยวกบัสภาพและปัญหาของความร่วมมอืการ
จดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ 
ผูป้ฏบิตังิานดา้นการจดัการอาชวีศกึษาลกัษณะความร่วมมอื  จ านวน 23 คน โดยใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา 
ระยะที ่2 พฒันารูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั  ดงันี้ 
 ขัน้ที่ 2.1 การวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลจากระยะที ่1 มาสรุปเป็นองค์ประกอบและแนวปฏิบตัิของ
รปูแบบฯ 
 ขัน้ที ่2.2 การสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวปฏบิตัใินแต่ละองคป์ระกอบของรปูแบบฯ กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูล ได้แก่ ผู้บรหิาร จ านวน 18 คน โดยใช้วธิีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยค่ารอ้ยละ 
และวเิคราะหค์วามคดิเหน็เกีย่วกบัองคป์ระกอบดว้ยค่าเฉลีย่ 
 ขัน้ที ่2.3 การยกร่างรปูแบบฯ ผูว้จิยัน าผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็เกีย่วกบัองค์ประกอบ และแนว
ปฏบิตัมิายกร่างรปูแบบ ฯ จากนัน้น าเสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาความเหมาะสมและการใชภ้าษา 
 ระยะที ่3 ตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรปูแบบความร่วมมอืการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั  ดงันี้ 
 ขัน้ที่ 3.1 การตรวจสอบความครอบคลุมและความเหมาะสมของรูปแบบฯ โดยการจดัสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 9 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ ประเดน็ในการ
สนทนากลุ่ม  และแบบตรวจสอบความครอบคลุมและความเหมาะสมของร่างรปูแบบฯ วเิคราะหข์้อมลูดว้ยการวเิคราะห์
เน้ือหา 
 ขัน้ที ่3.2 การประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบฯ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 9 คน 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบประเมนิฯ แบบประมาณค่า 5 ระดบั วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าเฉลีย่ 
 
ผลการวิจยั 
ระยะที่ 1 การศกึษาสภาพและปัญหาของความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 1.1 สภาพของความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ ผลติภณัฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย ผลการวจิยั พบว่า สถาบนัอาชีวศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา และสถานประกอบการ มี
ความร่วมมอืกนับางกจิกรรมในดา้นการฝึกงาน การประเมนิสมรรถนะ ดา้นวชิาการและการวจิยั ดา้นการรบัเขา้ศกึษา
และการสนับสนุนวตัถุดบิและเครื่องมอืเครื่องจกัร ส่วนใหญ่มลีกัษณะไม่เป็นทางการ ขึน้อยู่กบันโยบายของผูบ้รหิารเป็น
ส าคญั  
1.2 ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ขาดระบบบรหิารจดัการความร่วมมอืทีช่ดัเจน และการตดิต่อระหว่าง 
หน่วยงานส่วนใหญ่อาศยัความสมัพนัธ์ส่วนตวั หลกัสูตรไม่ทนัสมยั เน้ือหารายวชิาไม่สอดคล้องกบัการท างานในสถาน
ประกอบการปัจจุบนั ครสู่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ตรงในโรงงาน การขยายผลงานวจิัยสู่เชงิพาณิชยย์งัไม่เป็นรูปธรรม 
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ผูเ้รยีนขาดสมรรถนะและทกัษะทีจ่ าเป็นต่อการปฏิบตังิาน ขาดแผนการฝึกอาชพี ผู้ควบคุมการฝึกขาดทกัษะการสอน
และการถ่ายทอดประสบการณ์  
ระยะที ่2 การพฒันารปูแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง 
ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมือการจัดการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็เกีย่วกบัองค์ประกอบของรูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
องคป์ระกอบของรปูแบบความร่วมมอื 
ระดบัความคดิเหน็ 
 
S.D. แปลผล 
ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 3.66 .66 มาก 
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ี 3.61 .74 มาก 
ดา้นการระดมทรพัยากร 3.45 .83 ปานกลาง 
ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล 3.49 .88 ปานกลาง 
รวม 3.58 .70 มาก 
 
จากตาราง 1 แสดงว่าความคิดเห็นต่อองค์ประกอบของรูปแบบฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.58 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการวางแผนและบรหิารหลกัสูตร มคี่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากบั 3.66 และ
ดา้นการระดมทรพัยากร มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เท่ากบั 3.45 
 2.2 ผลการยกร่างรูปแบบฯ โดยความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ สถาบันอุดมศึกษา สถาบัน
อาชวีศกึษา และสถานประกอบการ มอีงคป์ระกอบหลกัทีส่ าคญั 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นวางแผนและบรหิารหลกัสตูร 
ดา้นการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลย ีดา้นการระดมทรพัยากรและดา้นความส าเรจ็และการประเมินผล มแีนวปฏบิตัิ
ของความร่วมมือ จ านวน 54 ข้อ  ร่างรูปแบบความร่วมมือการจดัการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและ
ผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ร่างรปูแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยาง 
และผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 
 
ระยะที ่3 ตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรูปแบบความร่วมมอืการจดัการ
อาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย   
 3.1 ผลการตรวจสอบความครอบคลุม และความเหมาะสม ของรปูแบบฯ จากขอ้มูลการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion)  พบว่า รปูแบบมคีวามครอบคลุม และความเหมาะสม 57 ขอ้  และผูว้จิยัไดป้รบัปรุง แกไ้ข 
รปูแบบฯ ตามฉันทามติของผูท้รงคุณวุฒแิละได้รปูแบบฯ ที่ผ่านการพจิารณาความครอบคลุมและความเหมาะสมจาก
ผูท้รงคุณวุฒ ิตามภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3  รปูแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง 
ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย 
 
จากภาพประกอบ 3 รปูแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษาประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง
ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ประกอบดว้ยสมาชกิและองคป์ระกอบ ดงันี้ 
 3.1.1 สมาชกิความร่วมมอืประกอบดว้ย 3 องคก์ร ไดแ้ก่ 1) สถาบนัอุดมศกึษา 2)สถาบนัอาชวีศกึษา 
และ 3) สถานประกอบการ 
 3.1.2 องค์ประกอบของรูปแบบฯ  ม ี4 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ องค์ประกอบที ่1 ดา้นการวางแผน
และบรหิารหลกัสตูร ประกอบดว้ย 1) หลกัการและการด าเนินงานความร่วมมอื 2) การก าหนดบทบาทหน้าทีข่องแต่ละ
ฝ่าย 3) การพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรยีนการสอน 4)การฝึกอาชพี และการนิเทศตดิตาม องค์ประกอบที ่2 ดา้นการ
พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 1)การพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา 2) การพัฒนาผู้สอน 3) การพัฒ นา
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บุคลากรในสถานประกอบการ 4) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 3 ด้านการระดมทรัพยากร 
ประกอบดว้ย 1) การจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความร่วมมอื 2) สทิธปิระโยชน์ของความร่วมมอื และ องคป์ระกอบที ่4 
ด้านความส าเร็จและการประเมนิผล ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จของความร่วมมอื 2) การติดตามประเมนิผลความ
ร่วมมอื และมแีนวปฏบิตัขิองความร่วมมอื จ านวนทัง้สิน้ 57 ขอ้ 
 3.2 ผลการประเมนิความเป็นไปไดข้องรปูแบบฯ พบว่า ความเป็นไปไดข้องรปูแบบฯ โดยภาพรวมมี
ค่าความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.59  ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสงูสุด คอื รปูแบบนี้ ส่งเสรมิใหผู้ส้ าเรจ็
การศกึษา เป็นทีต่อ้งการของตลาดแรงงาน มคี่าความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั มากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.78 และดา้นที่
มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด คอืดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล มคี่าความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั มาก มคี่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.33 
 
สรปุและอภิปรายผล 
จากผลการวจิยัเรื่องรูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง 
ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย ผูว้จิยัพบประเดน็ทีน่่าสนใจสมควรน ามาอภปิรายผลดงันี้ 
1. สภาพและปัญหาของความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ใน
กลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  
1.1 สภาพของความร่วมมอื พบว่า สถาบนัอาชวีศกึษา สถาบนัอุดมศกึษา และสถาน 
ประกอบการ มคีวามร่วมมอืกนับางกจิกรรมในด้านการฝึกงาน การประเมนิสมรรถนะ ด้านวชิาการและการวจิยั ดา้น
การรบัเขา้ศกึษาและการสนับสนุนวตัถุดบิและเครื่องมอืเครื่องจกัร แต่ความร่วมมอืส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นทางการ และขาด
การวางแผนร่วมกนั สอดคลอ้งกบัรายงานการสมัมนาของวทิยาลยัอาชวีศกึษาภูเกต็ (2553 : 1-10) พบว่า ความร่วมมอื
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่รบันักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบตัิงานส่วนใหญ่ยังมีลกัษณะไม่เป็น
ทางการ ขึน้อยู่กบัแนวคดิและนโยบายของผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นส าคญั ทัง้ยงัไม่มกีารร่วมวางแผนและด าเนินการใน
ทุกขัน้ตอน   
1.2 ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ขาดระบบบรหิารจดัการความร่วมมอืทีช่ดัเจน และการตดิต่อระหว่าง
หน่วยงานส่วนใหญ่อาศยัความสมัพนัธ์ส่วนตวั หลกัสูตรไม่ทนัสมยั เน้ือหารายวชิาไม่สอดคล้องกบัการท างานในสถาน
ประกอบการปัจจุบนั การจดัแผนการเรยีนไม่สอดคล้องกบัลกัษณะงานอาชีพ ครูส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ตรงใน
โรงงาน การขยายผลงานวจิยัสู่เชงิพาณิชย์ยงัไม่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ณัฐสฏิ รกัษ์ เกยีรติวงศ ์
(2558:7-10) ทีไ่ดศ้กึษาการปฏริปูอาชวีศกึษาของประเทศไทย พบว่า หลกัสูตรอาชวีศกึษาถูกออกแบบมาไม่เหมาะกบั
ความพรอ้มของผูเ้รยีน และละเลยทกัษะความรูพ้ืน้ฐาน เน้ือหาหลกัสตูรไม่เชื่อมโยงกบัทกัษะทีต่อ้งใชใ้นโลกการท างาน
จริง อาจารย์อาชีวศึกษาส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในสถานประกอบการ และงานวิจยัของ บริมเบิลและดอเนอร ์
(Brimble; & Doner. 2007: 1021 – 1036) พบว่า คนไทยมนีิสยัปกป้องตนเองท าใหผ้ลงานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ไม่ไดร้บั
การเผยแพร่เนื่องจากความไม่แน่ใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาของตนจะถูกละเมิดจึงส่งผลต่อความเชื่อมโยงกั บ
ภาคอุตสาหกรรมท าให้ไม่เกิดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  ส่วนผู้เรียนขาดสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังผลการศึกษาของ ณัฐสิฏ รกัษ์เกียรติวงศ์ (2558 : 1 -10)  พบว่า เนื้อหาไม่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นต้องใช้ประกอบอาชีพ ในส่วนการฝึกอาชีพ พบว่า ผู้ควบคุมการฝึกขาดทักษะการสอนและการถ่ายทอด
ประสบการณ์ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พทิยา ชนิะจติพนัธุ์, สบสนัติ ์อุตกฤษฏ์ และชนะ กสภิาร์ (2555 : 182-185) 
ทีไ่ดศ้กึษารูปแบบการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา ระบบทวภิาคสีาขาช่างอุตสาหกรรม พบว่า ครฝึูกใน
สถานประกอบการขาดเทคนิคการสอนและแรงจูงใจในการเรียน รวมทัง้การขาดความเข้าใจเรื่องการวัดผล การ
ประเมนิผลการเรยีนรายวชิาทีฝึ่กอาชพีในสถานประกอบการ  
2. รูปแบบความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดั
ภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นทีม่คี่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ดา้นการ
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วางแผนและบรหิารหลกัสตูร ทัง้นี้อาจเป็นเพราะการวางแผนเป็นเครื่องมอืส าคญัในการบรหิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ วารุณี ข าสวสัดิ ์และ สทิธเิดช สริสุิขะ (2558 : 565) ทีไ่ดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการบรหิารจดัการงาน
คลงัของ องค์การบรหิารส่วนต าบลในเขตจงัหวดัเพชรบุร ีพบว่า ดา้นทีม่ากทีสุ่ด คอื ดา้นการวางแผน ส่วนการบรหิาร
หลกัสูตร และสอดคล้องกบังานวจิยัของเบญจวรรณ ศรคี านวล ปัญญา ทองนิล และกาญจนา บุญส่ง (2560 : 2335 -
2348) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ ส่งผลในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาในจังหวัดล าปางสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา พบว่า ดา้นที่มากที่สุด คอื ปัจจยัด้านหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอน 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่ สุด คือ ด้านการระดมทรัพยากร ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะสถาบันอา ชีวศึกษา และ
สถาบนัอุดมศกึษา เป็นหน่วยงานภาครฐัมกีฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารราชการทัง้การบรหิารงาน
บุคคล งบประมาณ พสัดุ และอาคารสถานที่ ส่วนสถานประกอบการเป็นหน่วยงานภาคเอกชนมคีวามคล่องตวัในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ ไดม้ากกว่า ท าใหไ้ม่สามารถจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนระหว่างกนัไดทุ้กดา้น  ซึง่รปูแบบ
ที่พัฒนาขึ้นจะประกอบด้วยความร่วมมือของ 3 องค์กร คือ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา และสถาน
ประกอบการ โดยมอีงคป์ระกอบหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่  
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านการวางแผนและบรหิารหลกัสูตร ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒเิหน็ว่าควรร่วมกนัวางแผน
และบริหารหลักสูตร เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้มี
สมรรถนะอาชพี และคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางในการ
จดัการอาชวีศกึษาเพื่อการผลติและพฒันาก าลงัคนของกลุ่มอุตสาหกรรม ของส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2550 
: ค-ง) ทีก่ล่าวว่าสถาบนัการศกึษาควรทบทวนหลกัสตูรการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และความตอ้งการ
ในการใชก้ าลงัคน ปฏริปูหลกัสตูรใหเ้ป็นลกัษณะทีผู่ใ้ชเ้ป็นผูก้ าหนดและเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ   
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการพฒันาบุคลากรและเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าผู้เรยีนอาชวีศึกษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง ควรได้ฝึกอาชพีในสถานประกอบการที่เหมาะสมกบัระดบัการศกึษาและ
พฒันาสมรรถนะอาชพี ตามมาตรฐานอาชพี ส่วนการพฒันาผูส้อน ผู้ทรงคุณวุฒเิห็นว่าควรร่วมกนัพจิารณาจดัผู้สอน
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง เขา้ฝึกประสบการณ์วชิาชพีในสถานประกอบการ เพื่อให้มคีวามรู ้ทกัษะ
และความช านาญ และทราบถึงขอ้มูลและนโยบายต่างๆ ของสถานประกอบการ ที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงั
แนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2557 : 9) ที่กล่าวถึงการส่งเสรมิ สนับสนุน ให้ครูผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ ได้รบัการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมยัจากสถาน
ประกอบการ น ามาประยุกตใ์ชแ้ละพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนใหท้นัต่อสภาพการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และงานวจิยั
ของ พงค์สลิป์ รตันอุดม และคนอื่นๆ (2560 : 58-59) ที่ไดศ้กึษารูปแบบการผลติครูอาชวีศกึษาระบบพหุภาคสี าหรบั
สถาบนัการศกึษา พบว่า การผลติครอูาชวีศกึษาตอ้งผลติใหม้คีวามรู ้ทกัษะ และความช านาญ ในส่วนของการพฒันาครู
ฝึกของสถานประกอบการ ผูท้รงคุณวุฒแิสดงความเหน็ว่าควรร่วมกนัพฒันาทกัษะการสอนงาน การถ่ายทอด การวดั
และประเมนิผล โดยผ่านการฝึกอบรมหรอืประชุมสมัมนาตามความเหมาะสม สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของอุดมศกัดิ ์มสุีข
(2560 :231) ที่ไดศ้กึษาการพฒันารปูแบบการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีสาขาช่างอุตสาหกรรม ในสถานศกึษา
สงักัดสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง พบว่า ครูฝึกในสถานประกอบการ ขาดความรู้ความเข้าใจในการวดัผลและ
ประเมินผล ในส่วนการการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความเห็นว่า ควรร่วมท าวิจัยกับสถาน
ประกอบการ โดยน าโจทย์วจิยัจากสถานประกอบการมาแก้ไขปัญหาหรอืพฒันาผลติภณัฑ์ หรอืสรา้งเทคโนโลยแีล ะ
นวตักรรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2561 ในประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร (2561 : 4 -6) ที่
กล่าวถงึการสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูส้ถานศกึษาร่วมมอืกบับุคคลชุมชนองค์กรต่างๆเพื่อสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูม้ ี
การจดัท านวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์งานสรา้งสรรค ์งานวจิยั  
องค์ประกอบที่ 3 ดา้นการระดมทรพัยากร ทัง้การจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนความร่วมมอื และการ
ก าหนดสทิธปิระโยชน์ของความร่วมมอื ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการส าคญัของพระราชบญัญตักิารอาชวีศกึษา พ.ศ.2551 
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(2551 : 4) ที่กล่าวถึงการระดมทรพัยากรทัง้จากภาครฐัและเอกชนในการจดัการอาชวีศกึษาและการฝึกอบรมวชิาชพี 
โดยค านึงถึงการประสานประโยชน์อย่างทัว่ถงึและเป็นธรรมและผลการศกึษาของศูนย์อาชวีศกึษาทวภิาค ีส านักงาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษา(2557 : 9-10) ทีไ่ด้ศกึษาปัจจยัแห่งความส าเรจ็ในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี
พบว่า การสรา้งแรงจงูใจใหส้ถานประกอบการร่วมมอืดว้ยมาตรการสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ียกย่องเชดิชเูกยีรต ิ 
 องค์ประกอบที ่4 ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล  ผูท้รงคุณวุฒแิสดงความเหน็ว่า ความส าเรจ็
ของความร่วมมอื จะช่วยส่งเสรมิสถาบนัอาชวีศกึษา ใหส้ามารถผลติผูเ้รยีนทีม่สีมรรถนะและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ตรงกบัความต้องการของสถานประกอบการ สถานประกอบการ กม็โีอกาสคดัเลอืกพนักงานทีม่คีุณภาพตรงตามความ
ตอ้งการโดยไม่ตอ้งฝึกเพิม่ สถาบนัอุดมศกึษา กม็ผีลงานวจิยัตพีมิพ ์เผยแพร่ ส่วนการตดิตามประเมนิผลความร่วมมอื
และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาสาเหตุและวธิกีารแก้ปัญหา เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสทิธภิาพ ตลอดจนทบทวนและ
ปรบัปรุง แนวปฏบิตั ิกฎ ระเบยีบ และขอ้ตกลงต่างๆ เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานความร่วมมอื 
3.การตรวจสอบความครอบคลุม ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบความร่วมมือการจดัการ
อาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย  พบว่า รูปแบบมีความ
ครอบคลุม และความเหมาะสม 57 ขอ้  และการประเมนิความเป็นไปได้ของรูปแบบฯ พบว่า โดยภาพรวมมคี่าความ
เป็นไปไดอ้ยู่ในระดบั มากทีสุ่ด โดยดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สงูสุด คอื รปูแบบนี้ ส่งเสรมิใหผู้ส้ าเรจ็การศกึษา เป็นทีต่อ้งการของ
ตลาดแรงงาน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ผู้ส าเรจ็การศกึษาจากการจดัการอาชวีศกึษา ในลกัษณะรูปแบบความร่วมมอืนี้ ได้
บูรณาการทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีสื่อ มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ มีการฝึกอาชีพ ท าให้มีสมรรถนะอาชีพ และ
คุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของสถานประกอบการในพืน้ที ่ดงัแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม (2554 : 31) ที่
ให้มกีารประสานความร่วมมอืระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา เพื่อพฒันาบุคลากรให้มทีกัษะ มกีารใช้
ความคดิสรา้งสรรค์และองค์ความรูเ้พื่อรองรบักบัการปรบัตวัของภาคอุตสาหกรรม  และด้านทีม่คี่าเฉลี่ยน้อยทีสุ่ด คอื 
ดา้นความส าเรจ็และการประเมนิผล ทัง้นี้อาจเป็นเพราะมุมมองที่มตี่อความส าเรจ็ของความร่วมมอืแตกต่างกนั และมี
ระบบการประเมนิผลที่แตกต่างกนั สถานประกอบการอาจมองความส าเร็จด้านความคุ้มค่าทางด้านการเงนิและการ
ลงทุน ส่วนสถานศกึษาอาจมองถึงผู้เรยีนและผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ บรมิเบลิและดอเนอร ์
(Brimble; &Doner. 2007: 1021 – 1036) ทีไ่ดศ้กึษาปัจจยัทีท่ าใหค้วามร่วมมอืของมหาวทิยาลยัและภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยไม่ประสบผลส าเรจ็ พบว่า ผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่ายยงัไม่ชดัเจนจงึท าใหท้ัง้สองฝ่ายไม่พงึพอใจ
และไม่ไวว้างใจกนัและกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 1.1 สถานศกึษาสงักดัคณะกรรมการการอาชวีศกึษาและคณะกรรมการอุดมศกึษา ควรน ารูปแบบฯ 
ไปประยุกตใ์ชเ้พื่อคุณภาพในการจดัการศกึษา 
 1.2 สถานประกอบการ ควรน ารปูแบบฯ ไปประยุกตใ์ชใ้นการร่วมมอืจดัการศกึษา 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 2.1 น ารูปแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชจ้รงิ เพื่อศกึษาผลและปัญหาของการใชรู้ปแบบและน ามา
พฒันาปรบัปรุงใหร้ปูแบบมคีวามเหมาะสมต่อการจดัการอาชวีศกึษาต่อไป 
 2.2 ควรมกีารพฒันาตวับ่งชีใ้นแต่ละองคป์ระกอบหลกั ทีแ่สดงถงึความร่วมมอืการจดัการอาชวีศกึษา 
ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑย์าง ในกลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย  
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